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え、Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) 発現が亢進すること、解糖系亢進の指標の一つ















射線療法後に当科で肺切除術を施行した 26 例において、切除標本における HIF-1α、
GLUT1、CAIX発現を免疫染色にて評価し、予後との関連を検討した。HIF-1α、GLUT1、
CAIX 陽性群は，全生存率において陰性群と比較して有意差をもって予後不良であっ












A549 肺がん細胞株を用いた実験にて、低酸素刺激が Hypoxia inducible factor 1 
(HIF1)発現を亢進し、それにより解糖亢進の指標Glucose transporter 1 (GLUT1) 、












て、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 26年 6月 12日実施の論文内容とそ
れに関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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